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博物館の企業化活動について
増 田 辰 良
本稿はニュージーランド国立博物館テ・パ
パ（Museum of New Zealand Te Papa Ton-
garewa）が２００１年に公表したリポート，Ex-
hibiting Enterprise: Generating Income in New
Zealand Museums, A report/prepared by
Claire Massey and Peter Quinn, New Zea-
land Centre for Small & Medium Enter-
prise Research, Massey University for Na-
tional Services, Museum of New Zealand
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いる”。ナショナル・サービスの調査計画分


















































































カンタベリー ８０ ２９ ３６
オタゴ ７３ ２２ ３０
オークランド ７３ ２１ ２９
ウエリントン １００ ２１ ２１
マナワツ／ワンガヌイ ４２ １８ ４３
ワイカト ４２ １５ ３６
ネルソン／マールボロ ３０ １２ ４０
ノースランド ３５ １２ ３４
サウスランド ２８ ６ ２１
ベイ・オブ・プレインティ １２ ６ ５０
ホークス・ベイ １１ ５ ４５
ウエストコースト １５ ４ ２７
タラナキ １４ ２ １４
ギズボーン ４ １ ２５
キング・カントリー １ １ １００
回答なし ５６０ ５ 
合計 ６２０ １８０ 
訳者注．データベースのうち、「回答なし」は源表で
は０という記述になっている。
給与支給就業者 就業時間数（週当たり） ボランティア 就業時間数（週当たり）
人 数 頻 度 人 数 頻 度 人 数 頻 度 人 数 頻 度
０ ８６ ０ ７２ ０ ２６ ０ ２８
１ １９ ３０ １９ １ １１ １０ ４７
２ ２０ ５０ １６ ２ １２ ２０ １９
５ １４ １００ １６ ５ ３０ ３０ ２１
１０ ９ ３００ ５ １０ ３６ ５０ ２８
２０ １５ ５００ １０ ２０ ２９ １００ １２
５０ ３ １０００ ６ ５０ １５ ２００ ８
１００＋ ２ ３，０００＋ １ １００＋ ８ ５００＋ １
無回答 １２ 無回答 ３５ 無回答 １３ 無回答 １６































































































（the Manawatu Art Gallery，Science Cen-




Museum of Arts and Cultures），サウスラ
ンド・博物館・アートギャラリー（the South-
land Museum and Art Gallery），ロイヤル
アルバトロスセンター（the Royal Albatross
Centre），ウエストコースト歴史・機械協会
（the West Coast Histirical and Mechanical
Society），カ ウ リ 博 物 館（the Kauri Mu-
seum）とオークランド交通科学博物館（Mo-

















０％ １６ １２ １７ １９
１２５％ ７６ ５９ ６４ ８８
２６５０％ ４８ ５９ ４２ ３０
５１７５％ ６ ９ １６ ４
７６１００％ ０ ６ ６ ４
無回答・無効 ３４ ３５ ３５ ３５
























































ル（Audio and Visual），時 計（Clock），石
炭（Coal），火（Fire）， 亜麻用スキ具（Flax-











































分類基準 予算規模（ドル） 回答数 割合
零細規模 ０５，０００ ７１ ３９％
小規模 ５，００１１００，０００ ５６ ３１％
中規模 １００，００１９９９，９９９ ２１ １２％





















































































































































































































































































































































































































































































































省（the Minstry of Research，Science and
Technology）， ニュージーランド学士院（the
Royal Socity of New Zealand），観光局（the
Tourism Board），地域社会を組織化し労働
と報酬を考えるための補助金団体（the Com-
munity Organization Grants Scheme，Work
and Income NZ），ニュージーランド防衛省
（the NZ Defence Forcre），ニュージーラ
ンド警察（the NZ Police），国立図書館（the
National Library）とアレクサンダー・ター































































































































































































































（The Dunedin Public Art Gallery）は 獲
得できる所得源が多様であり教育省の課外授


















































































































役軍人協会（the Royal New Zealand Re-

























































































活動レベル／予算規模 零細規模 小規模 中規模 大規模 無効 合計
高レベル ２ ８ ７ １０ １ ２８
中レベル ２ ７ １ ４ ０ １４
低レベル ８ １０ ６ ３ １ ２８
ほとんどなし ３６ ２２ ７ ２ ８ ７５
なし １４ ５ ０ ０ ０ １９
無回答 １０ ３ ０ ０ ３ １６
































































































































































































































































































































































































































































































































分析枠組”（A framework for funding and






































































The establishment of nonfinancial perform-














































転された。Keith Jackson and Alan Mcro-
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Laura Harper，Tony Mudd and Paul




























る（Te Papa National Services，２００１，
Resource Guide，July，No．２参照）。
（訳者注３）クリエーティブ・ニュージーラ










































































































































































































NEW ZEALAND CENTRE FOR SME RE-
SEARCH
MASSEY UNIVERSITY
PRIVATE BOX７５６
WELLINGTON
６月１４日までに届くよう返送してください。
１６／May／２００７
２７CLYDEの自宅にて，訳者。
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